










The Structure of the Mikawa Monogatari as Viewed in the Light of Its 
Usage of Written Characters 
Takaaki KOBAYASHI 
The Mikawa Monogatari is a book of lessons written by Okubo Hikozaemon for 
his descendants as his will. Though the book was written in the early part of the 
Yedo Period, the manuscript in the author's own hand is fortunately extant even 
today. 
The manuscript is famous for its strange use of characters, and according to 
some scholars, the strangeness comes from the author's lack of learning. But we 
have two other things written by him: one letter and the manuscript of Syakkyo 
Waka. A comparison of these three sources tells us that the theory that the strange 
use of characters was caused by a lack of learning may not be correct. 
The present paper, through a close examination of the usage of characters in the 
Mikawa Monogatari, has shown that the usage of characters is not arbitrary but fol• 
lows certain rules, and that those rules come from the original material that the 
author used when writing the book. 
Issues on the Interpretation of 'Deviant Sentences' 
Shigeharu MORITA 
Chomsky's Syntactic Structures ( 1957) gave rise to heated disputes over the 
problem gf in~rpreting 'deviant sentences'. l\fuc]lhas been __ ajd,aI1d several tl:J._e()~_ 
ries have been offered, indeed, on this highly controversial issue, but so far very 
little has been done in the way of finding a conclusive answer to the following ques-
tion: what about the fact that a seemingly ungrammatical sentence may acquire 
perfect grammaticality, if only it is placed in the right context? I would argue that 
this lamentable state may be attributed to failure, on the part of the scholars con-
cerned, to realize the relative nature of 'grammaticality', and also to blind adher-
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ence to the Chomskian dichotomy of 'competence-performance'. 
I would propose, then, that 'linguistic competence' is an ability of using dif-
ferent expression§ in different 'possible worlds', and, therefore, that the meaning of 
each expression is a function holding between the extension and the world in :i;>oint, 
in the sense that it maps the former onto the latter. The grammar, set forth here as 
'pragmatic grammar', has been modeled on the framework outlined by Schlesinger 
( 1971) and Martin ( 1971). It is, in its essential character, a generative grammar 
comprising a set of subgrammars, which differ from each other in the restrictions 
placed on them. 'Pragmatic grammar', combined with the power of imagination, 
indeed, goes a long way: it even succeeds in making sense of that well-known string, 
Colorless green ideas sleep furiously, without giving impressions of far-fetchedness 
or absurdity. 
Uber Kleists} Penthesilea < und ihren griechischen Stoff 
Nobuko OKUDA 
Der ,,Penthesilea" von Kleist liegt die griechische Sage zugrunde, d~ im Tro-
janischen Krieg A chill die Amazonenkonigin · totete, sich aber in die Sterbende ver-
liebte. Die Konigin bei Kleist aber entkam mit knapper Not dem Tod, hatte mit 
Achill ein Schiiferstiindchen, totete ihn am Ende jedoch infolge eines MiBver-
stiindnisses und beging Selbstmord mit dem Dolch ihres eignen Gefiihls. Durch diese 
dichterische Veranderung befreite Kleist die Liebenden aus dem Schicksal, das die 
griechischen Gotter ihnen bestimmt hatten, damit ihr Eros, den iht'ien die Gotter in 
der Sage verwehrt hatten, hier ohne Begrenzung in Erfiillung gehen konnte. Durch 
ihr Leiden unter dem Zwiespalt zwischen ihrem lch und dem gottlichen Willen er-
reichte Penthesilea schlieB!ich die absolute Stufe des Eros, indem sie den Geliebten 
durnh den BIB in-die Brust wortlich in Besitz nahm. Achill ging dagegen mitten in 
seiner zwiespfiltigen Welt unter, weil ihn seine, ihm als homerischen Heiden eigene 
Naivitat daran hinderte, den absoluten Eros der Penthesilea zu verstehen und mit 
ihr zur Erfiillung zu kommen. Von diesen zwei Abtriinnigen, die statt den Gottern 
ihrem lch folgen wollten, konnte nur Penthesilea das Letzte des lchs, die Auto-
nomie des Gefiihls im Tod erhalten. Penthesilea ist denn auch keine tragische 
Gestalt, sondern fand sich, im Negativen bis ins Unendliche durchgedrungen, 
schlieB!ich in der positiven Harmonie, wo ihr lch einziger Gott iiber ihr wurde. Sie 
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war auch das ldealbild Kleists, der dieses absolute lch in der irdischen Welt niemals 
erreichen konnte. 
L'Apologie de Pascal et le {creur} 
Haruo NAGASE 
L'Apologie de Pascal vise a montrer la veracite de la religion chretienne pour 
amener l'incredule a la foi. Mais celle-ci, c'est Dieu seul qui peut la donner vraiment 
{par sentiment de coeur}. L'apologiste s'impose seulement de presenter des 
preuves et de convaincre la raison. 
Est-ce a dire que c'est a la raison pure et simple que l'apologiste fait appel? Ce 
serait reduire Ja demonstration apoJogetique a une geometrie OU a une _Physique. 
L'intervention du (coeur} est necessaire. 
D'abord, des le debut du texte et avant meme de presenter Jes preuves, Pascal 
insiste sur le devoir de la recherche, et c'est le { coeur} qui cherche {la derniere fin 
de la vie}. Sans cette orientation profonde du { coeur}, !'oeuvre apologetique 
deviendra lettre morte. 
De plus la demonstration apologetique meme demande !'intervention du 
{ coeur}. Les propheties, Oa plus grande des preuves de Jesus-Christ}, sont donnees 
en {figure} et la comp'rehension de leur vraie signification depend du { c oeur} et 
non de la raison. La verite religieuse est ainsi percee par un { camr} qui cherche et 
qui ne souhaite que de voir. lei toujour le { coeur} soutient et oriente la recherche 
par raisonnement. 
C'est cette intervention du <Coeur} qui donne a l'Apologie pascalienne son 
dynamisme et son caractere excellemment pratique. 
